




















































































































































































































































5巻3号 新津谷 手術的侵襲の生体へのi封策 XXXIV，　1 199
i骨『Sf）’fiの凧己痺，　交1醸殖lll経腸「質斗卯1罰繊尉監末荊雪の興奮，
同促進．側末梢の膵痺，副交感刷1経末梢の麻痺並び
にアウエルバッハ刺軽叢の麻癖等が老’えられるが，
塩酸プロカインのこの抑制作刑がこのいすれに属
するものであるかは今後の実験での追求を必要と
する。　　　　　　　．　’　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和29．2．2受付）
Summary
A　series　of　tests　were　conducted　on　rabbit　canal　and　extracted　canal　to　ascertain　the
effect　of　procaine　on　intestinal　movement．
　　　It　was　observed　that　procaine　i曲ibited　the　movement
been　compiled　to　verify　the　mechanisms　of　the　action．
　　　Further　tests　wi11　be　conducted．
but　suMcient　data　has　not
　（Received　Feb．　2，　1954）
